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中文摘要 
1991 年大陆第一批记者范丽青，郭伟峰赴台进行采访，标志着台湾地区与
大陆的双向互通模式正式打开。2001 年大陆派驻第一批记者赴台驻点进行采
访，两岸的新闻交流开始走向常态化。作为两岸交流的先行者和对岸想象的传
播者，大陆驻台记者在两岸交流中发挥着不可磨灭的作用。 
本文以布尔迪厄―场域‖理论为切入点，将大陆驻台记者群体的活动空间视
做一个微观的“新闻场”， 从纵向和横向两个方面来对这一群体进行分析：首
先从历史层面来分析，1991 年台湾开放大陆记者赴台采访至今相关的的政策变
化以及记者新闻实践的变化，发现大陆记者赴台驻点政策处于不断地波动变化
中，主要受两岸关系的主导权力——政治关系的影响，驻台记者们的日常新闻
活动由于政策的管制依然有诸多不便之处。其次，从现时层面上通过对驻点记
者的访谈，发现大陆记者群体进入台湾这个环境，形成一种牢固的紧密的合作
关系，追求共赢而非竞争状态；驻台记者作为新闻场域中的行动者，其新闻活
动且具有极高度的“他治性”；新闻场域中各种资本相互转换，政治资本是最重
要部分；记者们的生产惯习以“隐藏式采访”及“合作互通”等形式呈现。 
 
关键词：驻台记者；新闻场域；新闻实践 
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Abstract 
In 1991, the first batch of Chinese mainland journalists Fan Liqingn and Guo 
Weifeng went to Taiwan for an interview , which open the door of cross-strait 
exchange of news. Then the first group of journalists from Chinese Mainland went 
to Taiwan stagnation point for interview in 2001. Cross-strait news communication 
started to move toward normalization. Taking Bourdieu’s ―field‖ theory as entry point, 
this paper regards the space where reporters from Chinese Mainland in Taiwan as a 
kind of special ―media field‖ at intermediate level; this paper analyzes the group from 
vertical and horizontal aspects. At first, this paper analyzes the relevant policy change 
of reporters from Chinese Mainland in Taiwan from 1991 to now as well as the 
interviewed and written changes of news themes from the historical aspect. 
This paper discovers that the policies of reporters from Chinese Mainland in 
Taiwan fluctuate constantly due to the impacts of political relations----- dominant 
power of cross-strait relations. In the second place, this paper analyzes the interviews 
of reporters from Chinese Mainland in Taiwan from the level of current level. The 
group of reporters from Chinese Mainland is found to be integrated into Taiwan and 
form a kind of firm and tight cooperative relation, pursuing win-win situation instead 
of competitive state. Reporters from Chinese Mainland serve as the actors in news 
field, and news activities have high degree of ―heteronomy‖. The production habits of 
reporters are presented in the ways of ―hidden interviews‖ and ―cooperative 
communication‖. 
 
Key words: Field theory; Chinese journalist in Taiwan; Journalistic field;  
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第一章 绪论 
1.1 研究缘起 
当年余光中的一首“乡愁”深深牵动着两岸人民的心，而如今余光中先生
则表示“回大陆次数太频繁，乡愁诗已写不出。”[1]从余老的话语中可以看出几
十年来，两岸的交流已愈加频繁和常态化。两岸人民对于对岸的想象和媒体工
作者们分不开关系，他们从当地为我们开启互相认知和了解的大门。本文以大
陆驻台记者为研究对象，探究自 1991 年大陆记者第一次赴台采访以来的发展和
变化，并利用法国布尔迪厄提出的“场域”理论来分析这一群体。 
布尔迪厄认为现有的“新闻场域”之中还包含了许多大大小小的“小场
域”。[2]大陆驻台记者作为一批特殊的职业群体，原先处于大陆这个相对固定的
新闻场域中，当他们以内地记者的身份深入台湾当地采访时，又受到台湾本土
“场域”的制约，造成了“双重新闻场域”的情况，在这样矛盾交织的环境
中，大陆驻台记者的生存现状以及如何在种种权力角力中进行新闻实践，引起
了笔者的好奇。 
 
1.2 研究问题和研究方法 
1.2.1 研究问题 
与驻外记者不同，台湾地区和大陆有着同源的历史背景，两岸的关系时起
时伏，想要了解大陆赴台驻点记者群体的新闻实践，必须将其放到两岸交流的
历史中去探究。故笔者将从台湾报业“解禁”后两岸新闻交流的源头开始梳理
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大陆记者赴台驻点政策的发展脉络，在历史中寻求现实的起点。在此基础
上利用布尔迪厄的场域理论作为为框架分析新闻场域中的各种权力关系，着眼
于权力结构下大陆赴台驻点记者日常新闻实践的现状，试图整体考虑两岸关系
变迁、新闻场域环境以及场域内的权力关系型塑和影响大陆赴台驻点记者群体
的实践活动。由此笔者确定研究的两个主要问题： 
1、大陆记者赴台驻点活动的历史发展状况。 
2、作为这样一个特殊新闻场域中的行动主体，驻台记者是如何进行新闻实
践的，主要从三个角度进行考量：日常新闻生产常规及背后的生产逻辑；各种
资本（政治资本、经济资本、文化资本）的转换对驻点记者所在的新闻场域如
何产生影响；驻台记者如何通过新闻实践展现和维持其所属群体的“惯习”。 
 
1.2.2 研究方法  
要了解大陆驻台记者真实的新闻实践状态，最好的研究方法是采用人类学
的方法，将参与式观察与深度访谈相结合。在进行观察的过程中，由于笔者驻
点台湾时间较短，与被观察者的距离较远，被观察者本身的抗拒等原因，在试
图参与大陆驻点台湾记者日常新闻工作的过程中遇到了不少困难，致使参与式
观察的方法最终未能实现。故笔者采取深度访谈的方法，该方法采用较开放的
问答形式，在互动中可以充分体现被访者的的主动性和创造性，便于更加深
入、细致去进行探究。 
本文原定采访 15 位大陆赴台驻点采访记者，但由于采访对象的身份敏感以
及政策原因，邀约 18 人，最终有 10 人接受了访谈。应被访者要求，访谈对象
全部采取匿名方式1。访谈时间在 30-40 分钟，基本涵盖了驻点台湾的不同大陆
媒体形态（中央级，地方级，通讯社、报纸、电视台、广播台）。访谈主要集中
                                                        
1十位记者分别为：五名中央级媒体记者，分别以 A、B、C、D、E 标注；五名为地方级媒体记者，分别以
F、G、H、I、J 标注 
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在两个时段完成：2016 年 3-4 月，笔者在台湾进行驻点交流期间，该过程与大
陆驻点媒体进行面对面沟通，其次是 2016 年 11-12 月，主要采取电话采访的形
式。 
1.3 研究意义 
笔者基于布尔迪厄场域理论对大陆赴台记者进行研究，在学术领域和实践
层面主要有两方面的意义： 
1． 在我国目前己有的研究成果中，对于两岸新闻交流的研究多集中在新闻
报道的内容分析层面，对其历史意义、传播策略和报道框架进行剖析，将新闻
场域用于两岸新闻研究的文章并不多见。我们结合海峡两岸所处的历史情境和
社会地位来看，传统的描述性研究和传播策略研究多是一种单向的研究，缺乏
互动和深度，并不能够满足对于新闻组织的结构的深层探讨，对于其背后的成
因更是难以探究。本文将新闻场域中的行动者——大陆驻台记者作为研究对
象，通过历时性的梳理，突破了原先集中于文本的静态研究的局限性，更具有
立体感和生动性。 
2． 本文深入到大陆驻台记者这个群体中，“由始至今” “由内而外”，借
助这种“视角”，笔者希望本文达成学者潘忠党所描述的研究意义，“我们的研
究未必一定要像某些机构或组织提出具体的政策建议或发展设想，但是它们可
以为我们提供一份对现实的理解和一条思考的路线。”[3]（潘忠党，王永亮 200
4） 
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第二章 文献综述 
2.1 两岸关于驻点记者研究 
自 1949 年大陆和台湾地区分隔以来一直到 1987 年 9 月，两岸新闻交流上
始终处于零接触状态。1987 年 9 月 11 日台湾记者李永得，徐璐赴大陆采访，两
岸新闻交流破冰。此后两岸开始了断断续续的往来，2000 年 11 月 9 日，台湾当
局发布《大陆地区新闻人员进入台湾采访注意事项》，正式宣布开放中国大陆新
闻人员赴台驻点采访报道，次年 2 月，新华社记者范丽青，陈斌华经由香港转
机，奔赴台湾，成为大陆第一批赴台驻点记者。自此，两岸的新闻交流已经走
过近三十年，而大陆记者赴台采访的历史也将近二十年。 
驻台记者作为特殊群体，亲历着对岸发生的种种变化，从台湾解除报禁，
两岸达成“九二共识”，到李登辉陈水扁 “台独”时期再到马英九上台后两岸
的友好往来，大陆记者们作为参与者，见证者，以独特的视角更加切身地提供
了对于这些事件的真实叙述，给大陆群众带来了更加鲜明和清晰的宝岛映像。
随着台湾几度放宽大陆赴台驻点的限制，大陆记者赴台驻点人数不断上升，根
据官方可考数据，仅从 2008 年到 2016 年 6 月底，大陆驻台记者累计人数已经
达到 1049 人次。 
 
表 1：2008-2016.6 大陆赴台驻点记者人数统计    
大陆记者入台驻点人数统计 
时间 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
人次 82 64 105 136 108 147 176 188 187 
 *资料来源：根据台湾“文化部”、“陆委会”数据整理而成，  2017 年 3 月 10 日
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2.1.1 大陆两岸驻点研究 
两岸新闻交流三十年来，研究成果颇丰。驻台记者作为其中最重要的群
体，自成立以来就一直受到两岸政府和媒体的重视。通过梳理，我们可以发现
研究多沿着三个方面的展开： 
一是对于赴台驻点这一行为的考察，主要集中在大陆记者首次赴台驻点采
访之后。这些文章多是是围绕―大陆首批记者赴台驻点‖这一事件为主题，呈现
为报道性文章，而非研究型的文献。第一批赴台驻点的新华社资深记者陈斌华
（2001）在《驻点台湾：大陆首批驻台记者手记》一书中写下自己在台湾进行
新闻活动亲历的种种，给当时对于对岸知之甚少的记者和群众开启了新的大
门。[4]驻台记者张彬（2010）在《从赴台驻点采访看两岸新闻交流》中肯定了
驻台记者对于两岸新闻交流做出的巨大贡献，认为驻点记者深入台湾当地，了
解最新的一手资料，通过各种形式向两岸传递最新对岸发生的新闻，这样一种
双向的互动可以促进双方的相互了解和思想沟通，从而渐渐消弭隔阂和误解，
推动两岸关系朝着更加良性的方向发展。[5]然而，多年过去了，大陆驻台记者
的生活也已经发生了翻天覆地的变化，但是对于这一群体在台湾的生活以及新
闻生产过程研究尚无新的描摹。 
二是研究驻台记者采写新闻报道的策略方法。多为记者这一专业群体根据
实践经验具体阐述如何进行涉台新闻的采写，以提高新闻价值。例如《抓实 创
新 挖深——驻台采写新闻报道的探索》（张维东，2013）、《新华社记者“习马
会”亲历记》（陈斌华，2015）、《浅析“赴台驻点”在<海峡新干线>中的运用》
（吴宾林，2013）等文章，总结出涉台新闻的几个采写要素，认为要从“抓
实”入手，“创新”着眼，“深挖”着力几点写出有价值，有质量、有分量的新
闻，[6]同时强调驻台记者在报道时要注意文章的权威性和贴近性。[7] 
三是对驻台记者生产的产品——新闻报道内容进行分析。与传统的研究视
角不同，它们以新闻文本作为研究对象，从两岸历史发展过程中的关键性事件
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出发，进行相应的叙事分析以期获得与传统视角相异的新发现。此类文章多采
取个案分析的方法。黄小雄、沈国麟等（2009）在《新华社台湾地区领导人选
举报道的框架分析》中，分析新华社对于台湾地区 1996、2000、2004 和 2008
四届选举的 220 篇新闻报道（后两次选取的是大陆驻台记者的报道），认为新华
社对于两岸关系的报道重点强调两岸之间越来越紧密的联系，偏向列举个例，
在对台湾居民来大陆创业和海峡两岸文化交流等主题进行描述时，特别注重细
节的刻画，甚至夹杂着感情色彩，以突出大陆与台湾在共同利益、文化情感上
都具有密不可分的关系，具有特定的报道框架。[8] 
综上，可以发现目前大陆有关两岸驻点记者这一群体的研究主要集中在传
播主体的自述、传播者新闻实践的策略以及对于驻点记者所采写的新闻报道内
容的框架研究，但是对于新闻主体（行动者）缺乏第三者视角的客观分析。 
 
2.1.2 台湾地区两岸驻点研究 
与大陆学者类似，不少台湾研究者也采取文本分析的方法对驻点新闻报道
进行剖析。运用这一方法进行研究较为全面和深入的为中国文化大学教授王毓
莉。在2001年，王毓莉（2001）受“陆委会”的委托对两岸驻点记者的报道进
行专案分析。她筛选了2001年2月8日至8月8日大陆新华社、人民日报在台湾驻
点记者以及台湾本地“中国时报”、“联合报”在大陆驻点记者所发新闻稿。通
过内容分析以及对两岸驻点记者进行焦点访谈的研究方法对比分析，显示“台
湾驻点记者的负面报道比大陆驻点记者的少，大陆记者更擅长擅于运用事实陈
述的方式来塑造台湾负面形象”。关于两岸关系的报道，大陆媒体特别注重对于
情感的描写，“多采用情感诉求、软性包装强调两岸之血源关连”。[9] 2005年，
王毓莉在该研究的基础上继续对两岸驻点记者的新闻报道进行研究，她指出，
“中国大陆媒体擅用事实陈述塑造台湾的负面形象，而人情趣味新闻居多与新
闻来源多元化，只是一种表象。不同属性媒体的报导，在报导主题与新闻调性
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